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MINISTERIO, DE MARINA
Las disposiciones insertas en este Boletín, tienen
carácter preceptivo.
ST_TAIA1-1,1[0,
Personal.
Nombra al T. de N D C . Irligo encargado del Gabinete fotográfico
de la Dirección de Hidiografía —ídem Cap del puerto de Sta. Isa
bel (Fernando Póo) al T N D. M. Bausá. —Autoriza para
pasar en la Corte la revista de
Abril al Ordenador I). J. Cánovas.—
Nombramiento de personal del, Cuerpo Administrativo. --Dispone la
vuelta al servicio activo del C. de N. D. J. M.
Brandariz —Relati
va á embarco del C. de F . D. M. Otero.—Licencia al C. de F. don
E. Ferrer.—Relativa á, nueva tirada del Reglamento para el régimen
é ingreso en la Escuela Naval.
MarinaMercante.
Desestima instancia de D. A. Oliveira sobre establecimiento de una
almadraba.
Material.
Dispone se recuerden los preceptos dictados para la conservación
de la
pólvora sin humo en los pañoles de los buques.—Idem se devuelvan
las cuentas de fondo económico de la Ayudantia Mayor de la Carraca,
Plana Mayor de la Escuadra, cañonero torpedero , Terror, crucero
Princesa de Asturias y Brigada Torpedista de Cádiz —Desestima
instalcia del operario del Arsenal de Oartagena M. González. -Dis
pone que los oficiales Sres Garcia Díaz, Carlos
Roca y Cardona, re
mitan modelos de BUS disyuntores para probarlos en las brigadas tor
pedistas, sección de Mahón y Escuela de Aplicación . —Aprueba las
cuentas de fondos económicos de los buques que se expresan, corres
pondientes al tercer trimestre de 1904.—Idem abono por el
fondo
económico de la Escuela de Aplicación del gasto. hecho en la visita á
la fábrica de pólvora de Granada debiendo reintegrarse las indemniza
_
Se admiten susbcripciones al 13c tetin
al precio de 5 pesetas somos' re.
ciones y aclara los artículos 99 y 184 del Reglamento. ldem en se
gunda revisión las cuentas de los fondos económicos que se expresan
correspondientes al segundo trimestre de 1904.—Sobre ampliación de
datos para la pólvora del cail(Su González Rueda de 15 cm . —Declara
inútiles los cañones n.° 8 de 16 cm, y números 28, 30 y 32 de 12
cm. del Lepanto.—Sobre el material anexo á los 3 cañones de 12
cm. del Concha cuya composición se dejó en suspenso.—Idem remi
sión á, Torregorda del cañón de 16 cm. numero 3 del Lepanto decla -
rado inútil.—Relativa á desaparición de pólvora por incendio de un
polvorín en la Algameca.
Intendencia.
Sobre justificantes de revista. —Aprueba gastos de la Nautilus en Fort
de France.--Dispone quede en suspenso la admisión de criados par
ticulares en sustitución á marineros.—Idem que por el Departamento
de Cáliz se formule liquidación de ejercicios cerrados por la cantidad
que importen las piezas de acero entregadas por la Sociedad «Talleres
de Deusto», y que equitativamente sean de cargo del Estado.—Idem
se forme liquidación de ejercicios cerrados por la gratificación que co
rresponde al Ing . Jefe de 2.a D. C. Garcia como Inspector de la cons
trucción de muebles metálicos.
Circulares y disposiciones.
Excedencias en varios Cuerpos.—Idem del tercer Condestable J . Lin
dado.— Relgtiya al Maestro Mayor P. Espada y Capataz J. Cayuela.
Idem á documentación de los oficiales de I. deM. destinados en Fer
nando Póo.--Expedientes archivados en la Dirección del Personal.
Aviso.
Relativo al alumbrado eléctrico del Cataluita.
SECCION OFICIAL
11.5.41.1.JES CD:RDEl\T'ES
PERSONAL
CUERPO °MURAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
número 12, de 11 de Febrero último, de la Dirección
de Hidrografía, exponiendo la necesidad de que el
gabinete fotográfico de dicho Centro, así como la im
prenta y estampación del mismo estén á cargo de un
Oficial del Cuerpo General de la Armada, y pr6po
niendo para el desempeño de dicho cargo al Teniente
de Navío D. Carlos Iñigo:
S. M. el Rey (g. D. g,)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección y parecer de la Intendencia
General de este Ministerio—ha tenido á bien nombrar
á dicho Oficial para el cargo de referencia, toda vez
que con arreglo al artículo 24 del Real Decreto de 31
de Diciembre de 1902, tiene derecho á percibir su
sueldo poitentero sin perjuicio de figurar en la plan
tilla de dicho Centro mediante la modificación de la
misma en dicho Establecimiento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 20 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director del Depósito Hidrográfico.
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Capitan del puerto de Santa Isabel
(Isla de Fernando Póo) al Teniente de Navío D. Ma
nuel Ba-asá y Ruíz do Apodaca, en relevo del Oficial
del propio empleo D. Carlos del Camino y Vergara.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN,
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
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=JIPO ADMINISTUTT:
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha dignado
autorizar al Ordenador de Nlarina D. José Cánovas y
Cuadro, para pasar en esta Corte la revista adminis
trativa del próximo mes de Abril.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBÍÁN.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
--grueogre'T110--_
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)—de con formidad
con lo propuesto por esa Intendencia General—ha te
nido á bien nombrar Comisario de Revistas del Depar
tamento de Cádiz al Comisario D. Ricardo Jimenez;
Auxiliar de la misma comisaría al Contador de Navío
de 1.' clase D. José del ni°, Jefe interino del Nego
ciado de teneduria de libros de dicho Deparmento, al
de este último empleo D.[Francisco:Pandelo y Auxiliar
de la Intendencia General del Ministerio, al Contador
de Navío D. José M. Brandariz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines corresponciientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 24 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) de conformidad con
lo propuesto por esa Intendencia General, ha tenido
á bien disponer la vuelta al servicio activo del Conta
dor de Navío D. José M. Brandariz.
De Real orden lo manitlesto á Y. E. para su noti
cia y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años—Madt id 24 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Enterado el Rey (g. D. g.) de la ins
tancia que promueve el Contador de Fragata D. Ma
nuel Otero, que con el supuesto equivocado de tener
empezada su campaña de embarco, suplica se le des
tine al primer buque en que ocurra vacante de su
clase, con el fin de terminarla:
s. M. de acuerdo con lo informado por esa Inten- tendrían un legítimo fundamento, y, por tanto, debe
dencia General, y teniendo en cuenta que las condi- evitarse; que
con su establecimiento se perjudicaría
ciones de embarco para el ascenso de los Contadores á le navegación, pues dificultaría la recalada al Gua
-
de Fragata deben cumplirse precisamente en buque diana, y que podría
considerarse como la primera de
armado, se ha servido resolver que se esté á, lo pre- una
línea exterior:
venido en la Real orden de 15 de Noviembre de 1902, M.
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desesti -
mar la solicitud de referencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. —Madrid 12 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
I Excmo. Sr.: El Rey (a D. z.) de conformidad con., • J •
lo propuesto por V. E., ha tenido á bien conceder un
mes de licencia por enfermo para esta Capital, alContador de Fragata D. Eduardo Ferrer.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia
y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.--111adrid 24 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBILN.
r. Intendente General de 1\1arina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
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CAMUSY ESCUE1a3
Excmo. Sr.: Precisando hacerse una nueva tirada
del Reglamento para ingreso, régimen, dirección y
gobierno de la Escuela Naval:
s. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
al reimprimirse se tengan en cuenta las modilicaci()
nes que por diferentes .Soberanas disposiciones, se
han introducido en el mismo, facilitando asi bu curn
plimiento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V.E. mu
chos años.—Madrid 23 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe Local del Ministerio.
■•41111111
MARINA MERCANTE
INDUSTWAS DE IdAll
Excmo. sr.: Dada cuenta del expediente instruido
á consecuencia de instancia de D. Antonio Oliveira
Domínguez, vecino de Huelva, en solicitud de auto
rización para establecer una almadraba de ensayo
con el nombre de «Nuestra Señora del Carmen» en
aguas del distrito marítimo de Ayamonte; de confor
midad con los informes emitidos por el Capitán Gene
ral del Departamento de Cádiz y Centro Consultivo
de este Ministerio, según los cuales, la almadraba
que se pretende quedaría tan próxima á la línea divi
soria de las aguas de Portugal, que sería muy fácil
que su rabera ó algunas de sus anclas tocasen ó pa
sasen dicha línea, dando lugar á una serie do recla
maciones del vecino Reino, que en muchas ocasiones
B. O. número 129).
De Real orden lo rranifiesto á V. E. para su no
icia y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 24 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
L MINISTERIO DE MARINA
vocal Comisario, y la del Presidente en
la copia del
acta; la gratificación del cartero debe ser de doce pe
setas cincuenta céntimos en vez de veinticinco pese
tas que se le abonan, y tampoco se designan
los Ofi
ciales de cargo ni fechas de adquisición de tos acuer
dos. 3.° En las del cañonero torpedero Terror falta
la
relación de efectos pendientes de reemplazo; la grati
ficación del cartero debe ser de siete pesetas cincuen
ta céntimos, y consta una compra de piezas
de vajilla
en el mes de Agosto, sin que aparezca en el
acta el
acuerdo de su adquisición. 4.° En las del crucero
Princesa de 4sturias falta la firma del Comisario
en la
Junta Revisora del Departamento y las copias de las
actas. Y 5? En las de la Brigada torpedista de Cádiz
no se eTecifican en el acta las situaciones de arma
mento en que estuvo la Brigada, como es indispen
sable, para justificar los ingresos mensuales del tien
do económico que aparecen en cuenta; la gratifica
ción del cartero es de siete pesetas cincuenta cénti
mos, en vez de doce pesetas cincuenta céntimos que
se le abonan.
De Real orden lo digo á y. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 21 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN
MATERIAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
del
Comandante General de la División Naval
de Instruc
ción, núm. 167, de 15 de Agosto del
año próximo pa
sado, en que manifiesta la alt3 temperatura que
han
alcanzado lo ;4 pañoles de las municiones de 14 centí
metros del crucero Cardenal Cisneros 'y expone
la
conveniencia de que sea sometida á reconocimiento
la pólvora sin humo de dicho buque:
M. el Rey (q. D. g.) —de aciurdo con lo infor
mado por esa Dirección y la Inspección General de
Artillería—ha tenido á bien disponer se signifique al
Comandante General de la Escuadra de Instrucción,
para que lo haga saber á los Comandantes
de los bu
ques á sus órdenes, que resuelto por
Real orden de
20 de Febrero último, (B. O. núm. 22, página 177),
en vista de los estudios verificados por la Junta Fa
cultativa de Artillería, que el límite de temperatura
que se puede consentir en almacenes y pañoles de
oólvora sin humo á base nitro-celulosa, se amplíe
nasta 400 centigrados y que se cumplimenten en los
buques, en la relativo á pañoles, las prescripciones
que señala el punto 2.° de la Real orden
de 27 de Mar
zo de 1901 (B. 0, ',núm. 37, página 333); y mandado
tambien en 'leales órdenes de 11 de Septiembre de
1900 y ,`30 de Septiembre de 1904, que cada cuatro
meses remitan los buques /á la Junta Facultativa de
Artillería, diez cartuchos de cada clase de polvora sin
humo que lleven en sus cargos, al objeto de ser re
conocidas; deberán ajustarse los Comandantes de lcs
buques á los preceptos expresados.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 21 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol yPartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
■■■
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Excmo. Sr,: Dada cuenta del acta de la Junta Cen
tral revisora de cuentas de fondos económicos, reuni
da en 17 del corriente para examinar las de la Ayu
dantía Mayor del Arsenal de la Carraca; Plana
Ma
yor de la Escuadra; cañonero torpedero Terrcr,
cru
c'Iro Princesa de Asturiqs, y Brigada torpedista de Ca
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
...-.....,..---
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán General de Cartagena núm. 250, de 1.° de
Febrero último, en que traslada informe emitido por
el Auditor de aquel Departamento en expediente in
coado á instancia del operario de dicho Arsenal, Má
1
ximo González M oreno, quien por una lesión sufrida
en faenas del servicio en el año 1884, solicita le sean
aplicados los beneficios que determina la Ley de
accidentes del trabajo promulgada en 30 de Enero
de 1900:
S. M. el Rey (g. D. g )—de acuerdo con ,lo infor
mado por la Asesoría General de este Ministerio—se
ha servido aprobar la determinación de aquella ;Au
toridad, desestimando la referida instancia de acuer
do con el parecer del Auditor del expresado Depar
tamento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos ahos
diz, correspondientes al tercer trimestre de 1904: Madrid 16 de Marzo
de 11305.
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor- EDUARDO COBIÁN.
mado por esa Dirección, ha tenido á bien disponer
se Sr. Director del Material.
devuelvan dichas cuentas para que sean subsanados Sr. Capitán General del Departamento de
Carta
los reparos siguientes: 1.° En las de la Ayudantía gena
Mayor del Arsenal de la Carraca faltan las firmas
de -
tres vocales para cumplimentar lo prevenido en la Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Real orden de 27 do Junio de 1904 (B. O., núm. 75, Capitán General del Departamento de Cartagena.
nú
pág. 765), no designándose los Oficiales de cargo ni mero 412,
de 17 de Febrero último, acompañando, en
las feclias de adquisición de los acuerdos. 2.° En las cumplimiento de lo que previene la Real orden de 20
de la Plana Mayor de la Escuadra falta una firma del de Octubre de 1904, ,copia de un acta de la Junta
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Facultativa de la Escuela de Ap1icaci4n, en la quese aprobó un programa de pruebas comparativasde los tres aparatos disyuntores para acusar la es
tanqueidad de las campanas ,de carga iniciadora enlos torpedos fijos, ideados por los Tenientes de Navío,D. Manuel Garcia Diaz y D. Ramón Carlos Roca, y
por el Alferez de Navío, D. Pedro Cardona; y se pro
pone que dichas pruebas se practiquen solo en las
brigadas torpedistas, en atención á las muchas ocu
paciones de los profesores de la Escuela:
S. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo can lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobardicho programa de pruebas, disponiendo se verifi
quen en las br:gadas torpedistas de Cádiz, Ferro' yCartagena: Sección Torpedista de Mahón y tambien
en la Escuela de Aplicación, no tan solo coa el fin de
obtener mayor suma de detalles prácticos sino por
ser conveniente que los alumnos participen de dicha
enseñanza, á cuyo fin remitirá cada uno de los cita
dos Oficiales á este Ministerio, seis modelos completos de su aparato é instrucciones para su uso, las
que se enviarán por la Dicección del Material, con el
programa de pruebas á que deberán ser sometidos,á las referidas brigadas, sección y escuela.
Es asi mismo la voluntad de S. M. se signifique ála Escuela de Aplicación el agrado con que se ha vis -
to su minucioso y bien meditado informe sobre el
particular.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á Y. E.
muchos años--Madrid 21 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Material,
Sr. CapitIn General clelDepartamento deCartagena
Excmo. Sr.: Dada cuenta del acta de la Junta
Central revisora de fondos económicos, fecha 13 del
corriente, en que manifiesta que encuentra ajusta
das á las prescripciones del Reglamento, las cuentas
rendidas por la fragata Asturias Escuela Naval, Ca -
ñonero torpedero Proserpina, cañoneros Martín Alonso
Pinzón, General Concha, D.' ilariq torpe
deros Ázór, Rayo, _Ariete 15r Barceló, correspondientes
al tercer trimestre de 1904:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección ha tenido á bien aprobar
las cuentas expresadas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y erectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 21 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro] y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Resultando del expediente insti-uido
con motivo de los reparos puestos por la Junta Cen
trál revisora de las cuentas de fondos económicos á
f
1
las del segundo trimestre de 1904 del Crucero Lepan_lo Escuela de Aplicación, contra los gastos ocasiona
dos por la visita que hicieron los Jefes, profesores yalumnos de la misma, desde Málaga á, 1Wfábrica de
pólvoras de Granada en el mes de Mayo último, que á
propuesta del Comandante de dicho buque-escuelafué debidamente autorizado el expresado viaje deinstrucción á dicha fábrica:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conromidad con lo in
formado por la Dirección del Material é Intendencia
General—ha tenido á bien resolvér que, para realizár la visita oficial á la fábrica de pólvoras de Grana
da, una vez obtenida la correspondiente autorización,
debieron llenarse los requisitos reglamentarios de
que dicho personal se trasladase en comisión del ser
vicio á Granada por cuenta del Estado y con las in
demnizaciones correspondientes; mas no habiendose
hecho asi, terminado el ejercicio económico pasado,
en el que quedaron agotados los créditos para los
gastos originados, y en consideración á que el fondo
económico del Crucero Lepanto, se halla en condicio -
nes de sufragarlos, procede aprobár su abono por
cuenta de dicho fondo, únicamente para el caso ac
tual, debiendo deducirse al personal docente de la
Escuela de Aplicación, los goces de embarco de los
dias invertidos en los viajes y estancia en Granada,
dada la partida que figura en la cuenta que se acom
paña referente á hospedaje y otros gastos, pues aquellos deben cesar desde el momento en que se sufra
guen estos en analogía con lo estatuido para indem
nizaciones por comisión; pero prescindiendo de hacer
extensiva dicha deducción en lo que concierne á los
alumnos de la espresada Escuela, en atrición á la
escasa cuantia de su importe.
Y es tambien la voluntad de S. M. que con el fin
de evitár en lo sucesivo torcidas interpretaciones del
Reglamento de la Escuela de Aplicación, se prevenga
que el abono de los gastos que ocasionen las excur
siones científicas de/ personal á que alude el articulo
134 del Reglamento del dicha Escuela de Aplicación?sólo es aplicable á los de transporte no ferroviario á
las fábricas ó establecimientos industriales que haya
en la localidad 6 en susproximidades, según previene el
articuio 99 del mismo Reglamento; en manera algu
na, á los viajes por ferrocarril, que deben hacerlo en
Cuerpo, por cuennta del Estado, ni mucho ménos á
los hospedajes particulares, debiendo entenderse asi
para lo sucesivo; y que las excursiones cientificas á
que aluden los artículos 99y 134 del Rey.,lamento de
ben limitarse á las que no obliguen al Personal á per
noctar fuera del buque.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 21 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Material.
Sres.Capitán General del Departamento de Carta
gena, Intendente General y Director del Personal,
los 'renos paut v umviuckkAN.)b..7
dieran obtenerse; y
5•0 Que en el trazado que se acompaña de la
posición interior de la pieza, queda fijada la posíc
exacta del proyectil en la recámara.
Y porúltimo, que para cualquier duda ó inck
te que pueda ofrecer la resolución del problema
comendado á la fábrica de Santa Bárbara, se ent:
da directamente el Inspector en aquella con el at
de la artilleria.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su
nocimiento y efeetos.—Diokguarde á V. E. muc
años. Madrid 21 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Material.
Sr. Inspector General de Artillería de la Arniz
Sr. Inspector de la Marina en la fábrica de SI
Bárbara.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: En vista de la carta núm. 510, d
de Febrero último, del Capitán General del Depa
mento de Cartagena, remitiendo estados:de recon
miento de los cañones G. Hontoria modelo 1883
mero.8 de 16 cm. y números 28, 30 y 32 de 12 cm
crucero Lepanto y teniendo en cuenta que segúr
medidas consignadas en dichos documentos las
zas que se acaban de nombrar están con exceso
ra de las tolerancias reglamentarias para esta (
de artillería:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con 1
formado por la Dirección del Material—ha tent
bien disponer se declaren inútiles para el servicii
cañones de referencia; los que se reemplazarán
otros del mismo sistema y calibre, tan pronto 114
dicho crucero al Arsenal de la Carraca.
Lo que de Real orden digo á V. E. para si:
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
años. Madrid 21 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁI
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Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena y Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta núm 754, de
4 de Marzo corriente, del Capitán General de Cádiz,
en la que se consulta qué procede hacerse con el ma
terial que expresa procedente del cañonero Concha y
anexo á los tres cañones de 12 cm. modelo 1879, cuya
composición quedó en suspenso por la Soberana dis
posición de 31 de Enero próximo pasado:
S. M. el Rey (g. D. g.)—de conformidad con lo
informado por la Dirección del Material—ha tenido á
bien disponer que el citado material qued¿ en el es
tado que se encuentra para efectuar su composición
,
mas adelante, si asi lo aconsejasen las necesidades
del servicio.
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Excmo. Sr. :Dada:cuenta del acta de la Junta Cen
tral Revisora de fondos económicos, de 13 del actual,
en quo consta que, examinadas en 2. revisión
las
cuentas correspondientes al 2.° trimestre de 1904,
rendidas por la Ayudantía Mayor del Arsenal de la
Carraca, Brigadas torpedistas de Cádiz y Cartagena,
cañonero General Concha, Arsenal de Mahón, lanchas
Tornado y Aire, torpederos Ordo1ez y Acevedo, y Divi
sión de guarda costas de Baleares, resulta que, sub
sanados los errores en ellas observados, se hallan
ajustadas á los preceptos del Reglamento:
S. M. el Rey (q. D g )—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección ha tenido á bien aprobar las
cuentas mencionadas.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.,—Madrid 21 de Marzo de 1905.
EDUARDO COMÁN.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina
--amer••■■•••`—
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Inspector de la Marina en la fábrica de Santa Bárbara,
pidiendo ampliación de datos para el estudio de la
pólvora mas conveniente al cañón Gonzalez Rueda de
15 centímetros:
S. M. el Rey (g. D. g.), previo informe de la Ins
pección General de Artillería y Dirección del Mate-.
ria,r, ha tenido á bien disponer se le trasladen los si
guientes:
1.0 Peso único de todos los proyectiles, 45 kilo
gramos.
2.° Que la velocidad que deberá pretenderse sea
la máxima que la fabricación de la pólvora permita,
con tal de que la curva de presiones se manU nga por
debajo de la de resistencia de la pieza, y la presión
máxima no exceda de 3.000 kg. por cm.2 ; debiendo
advertirse que en el contrato de la artilieria citada
se exige para su recepción una velocidad inicial de
1.000 metros con pólvora sin humo francesa, carga
no superior á 19 kilogramos y proyectil de 40 kilogra
mos y la de 890 metros con proyectil de 50 kilogra
mos en las mismas condiciones, y con una tolerancia
(in ambos tiros de un dos por ciento en menos, de ve
locidad.
3•0 Que las curvas de resistencia que anteriormen
te se facilitaron, ya están corregidas del coeficiente de
seguridad toda vez que los límites elásticos que en
ellas se asignan, son de 30 y 35 kilogramos por mm.2
respectivamente, para el tubo y los manguitos, mien
tras que según el contrato, dichos límites eran de
y 50 kilogramos que han realizado con exceso.
4 0 Que en el cálculo del montaje, se han previsto
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Lo que de Real orden digo á Y. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: En vista de la carta núm. 673, de 25
de Febrero último, del Capitán General del Departa
mento de Cádiz, en la que traslada acuerdo de la
Junta Facultativa de Artillería s)bre remisión á To
rregorda del cañón de 16 cm. núm. 3, G. Hontoria,
declarado inutil y perteneciente al crucero Lepa)do,
con objeto de verificar con dicha pieza experiencias
de tiro hasta su reventazón:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo in
formado porlaDirección del Material ha tenido á bien
aprobar cuanto se propone en el mencionado acuer
do por la citada Junta, y &Toner se cumplimente la
Real orden de 28 de Febrero último, en que se re
solvía que además de dicha pieza, quedasen á dispo
sición de la misma Junta los cañones de 12 cm. que
han resultado inútiles en el crucero Lepanto.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios.—Madrid 21 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta núm. 544,
del Capitan General del Departamento de Cartagena,
fecha 6 del corriente,interesando aprobación al acuer
do de la Junta Administrativa relativo á los 450 ktlo
gramos de pólvora sin humo que han desaparecido
en la voladura del polvorín de la Algamcca:
S. M. el Rey (u. D. g.) ha tenido á bien aprobar
lo resuelto por aquella Autoridad.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 21 de Marzo ce 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
INTENDENCIA
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformi
dad con lo informado por esa intendencia sobre ccn
sulta de la Capitanía General de Ferro' motivada por
exposición de la Intendencia de aquel Departamento
acerca de la autorizición sobre justificantes de la re
vista mensual adrninitrativa de los Jefes y Oficiales
en uso de licenca, fuerza destacada de cuerpo en ope
raciones, marchas, ú otras comisiones y cualquier
otros individuos de Marina de tránsito en las localida
des donde no resida Comisario ú oficial de Adminis
tración, y sí Comandantes de Marina ó Ayudantes de
Distrito, ha tenido á bien resolver que en analogía
con lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento
para el acto de que se trata, deba tener lugar por
dichos últimos funcionarios que constitus en auto
ridad con ejercicio de jurisdicción equivalente á los
Comandantes de Armas que aquel precepto determi
na, cuya extensión literal á Marina tuvo efecto de lo
dictaminado para el Ejército, sin que puedan delegar
-
dicha función los citados Comandantes en sus segun
dos.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y consiguientes efectos.—Dios guarde á
y. E. mucho3 años. Madrid 24 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. (:,1apitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr : El Rey (g. D. g.) de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia General—ha te
nido á bien aprobar el gasto de 1.032 pesetas verifi
cado por la corbeta Nautilus durante su permanencia
en Fort de France, y disponer afecte al concepto de
«Imprevistos» de la Escuadra, Cap.° 6." Art.° único
del presupuesto vigente.
De Real orden lo digo á Y. E. para su noticia y
demas fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIAN
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
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Sxcmo. Sr.: En vista de que el Tribunal de Cuen
tas del Reino viene insistiendo en el reparo puesto á
las Cuentas de Gastos púbacos de este Departamen
to Ministerial, al sueldo que se abona á lcs criados
particulares que, en sustitución del equivalente nú -
mero de individuos de marinería fiLruran en las nó
minas de haberes de algunos buques, cuya sustitu
ción fué autorizada por acuerdo de la Junta Provi
sional de Gobierno de la Armada de 30 de Noviembre
de 1868, y Real orden de 28 de Junio de 1887, y cuyo
reparo fundamenta en que, no existiendo expresa
mente en el presupuesto de gastos de Marina la repe
tida clase de criados particulares, no se les puade
rcconocer haber alguno, conforme á lo prevenido en
la Ley de Contabilidad del Estado:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
informado por esa Intendencia General—se ha digna
do disponer que queden en suspenso los efectos de
las mencionadas disposiciones y cualquiera otra que
con anterioridad á esta fecha se haya dictado en el
indicado sentido, hasta tanto que en el primer pro
yecto de presupuesto que se redacte se comprenda
dicha clase.
4DEL MfNISTERIO DE MARINA
De Real orden ló digo á Y. E. para su noticia y
efectos.—Dios guarde á y. E. muchos años. Madrid
'.c4 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr es. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins•
trucción.
-~421412--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) visto el resultado
del expediente instruido en este Ministerio con moti
vo de instancia presentada por D. Carlos Petrement y
Laurin, Director Gerente de la sociedad anónima
«Talleres de Deusto» (Bilbao), solicitando el pago de
3 :81'05 pesetas, qua dice se le adeudan, por impor
te de doce piezas de acero, facilitadas por la mencio
nada Sociedad, al Arsenal de la Carraca; de confor
midad con lo propuesto por V. E , ha tenido á bien
determinar que, toda vez que se halla probado en el
mismo, el recibo de ocho de las mencionadas piezas,
importantes 2.€83`63 pesetas; y que para averiguar el
paradero de las cuatro restantes, se instruye por el
Departamento el correspondiente sumario, que en el
presupuesto respectivo se reservó crédito para dicha
atención y no pudo ser .liquidada por haber recaido
la autprización .del gasto con fecha posterior á la vi
gencia del mismo; y por último que el caso se halla
comprendido en lo que-previene la 2.a parte del ar
tículo 21 de la vigente Ley de presupuestos, procede
se formule por el Departarriento de Cadiz, la corres
pondiente liquidación de ejercicios cerrados, por la
cantidad que importen las piezas que equitativamen
te sean de cargo del Estado, y una vez redactada
con la correspondiente justificación, se remita á este
Centro á los efectos de su ulterior trámite.
De Real orden lo expreso á V. E. para su noticia
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Nia
drid 24 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departament) de Cádiz.
A D. Carlos Petrement.
."^""""""444"93ts.
SUELDOS, MUERES '7 GRATIFICACIOXES
Excmo. Sr.: Impuesto de la instancia promovida
por el Ingeniero Jefe de 2.° clase D. Lándido García,
en súplica de la gratificación que le correspondió co
mo Inspector de la construcción de muebles metálicos
para el crucero CataluZa:
s. M.—de acuerdo con lo informado por esa In
tendencia General, y teniendo en cuenta que el recu
rrente tiene derecho á lo que solicita con arreglo á lo
prevenido en el art. 21 del Real Decreto de 31 de Di
ciembre de 1902—se ha servido disponer que se for
me la correspondiente liquidación de ejercicios cerra
dos para que pueda pedirse á las Córtes, el crédito
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especial á que hace referencia la segunda parte del
art. 21 de la ley de presupuestes vigente, por haber
carecido de dotación el servicio de que se trata, en los
presupuestos respectivos.
De Heal orden lo digo á V. E. para su noticia y fi
nee consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
aaos.—Madrid 24 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Intendente General de Marina.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
lielaciót. «lel personal de los Cuerpos y clases de
la Armada queá continuación se expresan, que
en el día de la fecha se encuentra en la @Una-,
ción de excedencia que á cada uno se le señala.
CUERPO DE ARCHIVEROS DEL MINISTERIO DE MARINA
Excedentes forzosos.
Oficial S.° D. Angel Lasso de la Vega.
Id. 4.° » Luis López Castaños.
CUERPO DE SECCIONES DE ARCHIVO DE MA.RINA
Excedente voluntario.
Oficial Mayor. D. Aureliano de Castro Vidal.
Excedenteforzoso.
Oficial 2.° D. Manuel Cano Velázquez.
PERSONAL DEL DEPÓSITO HIDROGRÁFICO
Excedente voluntario.
Primer fotógrafo. D. EudoroGamoneda y Carcía del Valle.
CUERPO DE CONTRAMAESTRES DE LA ARMADA
Escala Activa.
PRIMEROS CONTRAMAESTRES.
Excedentes volutarios.
D. Manuel López Rodriguez.
» Antonio Rodriguez Pena.
SEGUNDOS.
D. José Calvo Rodriguez.
» Joaquín Pereira Couce.
» Florencio Sanchez Hermida.
Estanislao Dominguez Saez.
Roque Pérez Villar.
TERCEROS.
Amador Bravo Miguez.
Luciano Miguez González.
Antonio López Vazquez.
Jacobo Porto Martul.
Erasmo Fernández Ouviñas.
Manuel Leira Folgar.
Antonio Rivas González.
Nicolás Piñeiro Barros.
Manuel Rey Medina.
Antonio Mera Rivas.
Antonio Cerviño Aceas.
Nicanor Beceiro Vargas.
José Regueiro Vilar.
MAESTRANZA.
Excedente forzoso.
Maestro Mayor de Cartagena. D. Antonio García Barrientos
PORTEROS Y MOZOS DEL MINISTERIO
•
Excedentes forzosos.
Portero 1.° D. José Iglesias Font.
Id. 2.° » Luis Lora Vázquez.
Id. 4.° Manuel Durán Corbo.
Id. 5 ° » Victoriano Rodríguez Rodríguez.
Id. íd. » Modesto Alonso Ramos.
Id. íd. » Valentin Izquierdo Ruíz.
Id. íd. » Roque Tejedor Victori.
Id. íd. » Andrés García Revuelta.
Id. id. » Pablo Marcos Butragueño.
Madrid 23 de Marzo de 1905.
ElDirector del Personal,
Julián Garcia de la Vega.
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Excmo. Sr.: Corno resultado de la carta de V. E.
núm. 914, de 15 del presente mes, con la que cursa
instancia del tercer Condestable José Lindado Alma
gro, en súplica de cesar en la situación de excedencia
y volver al servicio activo, de orden del Sr. Ministro
de Marina, vengo en disponer que el citado Condes
table, pase de la excedencia voluntaria á la forzosa
en la que deberá cesar en cuanto haya oportunidad
con el fin de que cumpla las condiciones reglamenta
rias para el ascenso.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 23 de
Marzo de 1905.
El Inspector General de Artillería,
José Redondo.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádi7.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
401.
Excmo. Sr.: En vista de la carta de V. E., núme
ro 686, de 16 del actual, en la que manifiesta haber
dispuesto tome interinamente el cargo y dirección del
taller de proyectiles, el Maestro mayor del de arme
ría Pedro Espada y Coca, auxiliado por el Capataz
de proyectiles Juan Cayuela, mientras dure el proce
samiento de D. Miguel Ferra.gut Campos, de orden
del Sr. Ministro de Marina participo á V. E. haber
merecido su aprobación.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 23 de
Marzo de 1905.
ElInspector General de Artillería,
José Redondo
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
Excmo. Sr.: De orden del Sr. Ministro manifiesto
á V. E. que la documentación del Capitán D. José
Raposo Iglesias, como la de los demás oficiales con
destino en Fernando Póo, debe remitirse á este Minis
terio, al igual que se hace con los declarados super.,
numerarios, situación en la que estan aquellos.
Dependiendo de otro Ministerio, las conceptuaciones
se verificarán en vista de los antecedentes que por
aquél se remitan á este.
Dios guarde á Y. E. muchos años . Madrid 24
de Marzo de 1905.
El Inspector General de Infantería de Marina,
Joaquin Albacete.
Excmo.. Sr. Capitán General del Departamento de
Gádiz.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferrol.
Excmo. Sr . Capitán General del Departamento
de Cartagena.
Relación de los expedientes que, con arreglo á lo dispuesto
en la Real orden de 25 de Mayo de 1904 (B. O. núme
59) quedan archivados en el negociado 2.° de la _Direc
ción del Personal de este Ministerio, por las causas que
se expresan:
infantería de Marina. Sargento '2.° Juan Díaz
Fernández: Solicita se le nombre escribiente de 2.'
del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.—Por deber cu
brirse las vacantes que resulten, poroposición previa
convocatoria, según el Reglamento deL mismo de 31
de Octubre de 1894, (C. L. núm. 239.)
Ferrol.--Cabo de marEmilio Doce.--:-Solicita que
por gracia especial y prévio exámen, se le nombre
escribiente del Cuerpo de Auxiliares deOficinas.—Por
estar prohibidas las gracias especiales, porReal orden
de 13 de Diciembre de 1898, (C. L. núm. 172) y deber
cubrirse las vacantes de dicho Cuerpo por oposición,
prévia convocatoria, según su Reglamento de 31 do
Octubre de 1894, (C. L. núm. 239.)
Carlagena.—E1 cabo de mar de puerto de 2.* José
Roselló Cánovas.—Solicita se le conceda mejora en
la concesión del primer premio de constancia. —Por
improcedente, toda vez que fué nombrado para su
actual destino en 11 de Marzo de 1897, y no corres
ponderle premios antes de desempeñar su actual
cargo.
Madrid 23 de Marzo de 1905.
ElDirector del Personal ,
Julián García de la Vega.
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Corno ampliación á la base 7.• de las administrati
vas que han de servir para el concurso de la instala
ción del alumbrado eléctrico del Crucero Cataluña,
que ha de tener lugar en el Ministerio de Marina el
día 10 del próximo mes de Abril, se tendrá en cuenta
que el precio que se ofrezca para verificar el servicio
será en pesetas estando la Marina esceptuada de pa
gar los derechos de Aduanas del material que se im«
porte para dicha instalación, que lo mismo que el de
flete, seguro y alguno mas que á él haya que cargar,
será su abono de cuenta del licitador á quien ee ad
judique el servicio.
Madrid 24 de Marzo de 1904.
ElDirector del Material,
José M. Jiménez.
Imp. y Lit. del Ministerio de Marina.
